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Şair Ali Ekrem Bulayır 
dün vefat etti
B. Ali Ekrem bir çok şiirler ve 
muhtelif eserler neşretmişti
Eski Darülfünunun edebiyat şube- 
l sinde uzun müddet profesörlük yap- 
I  mış, edebiyatla bilfiil meşgul olarak 
y  bir çok eserler vücude getirmiş olan 
w  şair B. Ali Ekrem Bulayırın dün ve­
fat ettiğini teessürle haber aldık.
■ f  Merhum, büyük vatansever Namık 
v  Kemalin oğlu, Anadolu ajansı umum 
. müdürü. B. Muvaffak Menemenci- 
oğlu ve Hariciye Vekâleti siyasî müs­
teşarı B. Numan Rıfatm dayısı idi. 
Cenazesi bugün saat 12,30 da Teşvi- 
t kiye camisinden kaldırılarak Zincir- 
'  ' \ likuyu mezarlığına defnedilecektir.
Türk edebiyat âleminin çok iyi ta­
nıdığı bir sima olan şair B. Ali Ek- 
V  rem 1867 senesinde Îstanbulda Hob- 
yar mahallesinde doğmuştu. Büyük 
■ V \ J  bâbası sermüneccim Mustafa Asım* 
* beydi. B. Ali Ekrem dört ‘ yaşında 
Hobyar mahalle mektebine devama 
baş)adı. Bir yıl kadar Fatih askeri 
rüşdiyesihe devam etti. Sonra hususî 
muallimlerden ckudu. Arap ve Acem 
edebiyatını, Fransız edebiyatını öğ­
rendi.
Namık Kemal oğlunu asker yap­
mak isterdi. Fakat büyük babası 
buna mâni oldu. 1888 de mabeyin kâ­
tipliğine tayin edildi. 1906 da Kudüs 
mutasarrıflığına, meşrutiyette Bey­
rut, bunu müteakip Cezairi Bahrise- 
fid valiliğine nasbedildi. 1909 da kad­
ro harici kaldı.
1910 da Darülfünun edebiyat mü­
derrisi oldu. Erkek ve kız talebeye 
ayn ayrı nazariyatı edebiye okutu­
yordu.
Merhum muhtelif sebeplerle üç de­
fa Darülfünundan çekilmiş ve yeni­
den girmiştir. Son defa Darülfünun­
da şerhi mütun okutuyordu.
Darülfünun lâğvedilinceye kadar 
bu vazifede kaldı. Son zamanlarda 
Maltepe askerî lisesinin edebiyat mu­
allimi idi.J —------- ^  *
(Devamı 4 üncü sahifede)
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